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Resumen. 
 
           En el contexto poblacional marplatense se ha detectado una masa 
poblacional perteneciente a la denominada tercera edad. Esta situación exige 
desde las diferentes estrategias de gestión de las instituciones públicas 
respuestas específicas que satisfagan sus demandas. En este trabajo daremos un 
mirada a la política de gestión que se ha dado en la UNMDP a través de la 
implementación del PUAM (Programa Universitario Adultos Mayores). El Programa 
abarca diferentes áreas disciplinarias de las cuales trabajaremos un Taller de 
Escritura que apunta a desarrollar la creatividad de alumnos que promedian los 60 
años, constituyéndose en el espacio donde se vuelcan experiencias personales y 
generacionales. El Programa se desarrolla en dependencias de la Universidad y 
tiene como Unidad Ejecutora a la Secretaría de Extensión de la Facultad de 
Ciencias de la Salud y Servicio Social, contando con una matrícula de 1000 
alumnos. A partir de la concreción de este Programa se genera en la comunidad 
marplatense  un espacio de vinculación universidad - sociedad que tiene alta 
presencia e impacto en el área de  tercera edad. El trabajo a presentar pretende 
dar cuenta del estado de situación del mismo que destaquen su importancia 
incorporando algunos casos particulares a modo de ejemplificación, así como 
ofrecer sugerencias tendientes a la optimización del Programa en momentos de 
crisis. 
 
